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Makanan organik menjadi salah satu dari jenis makanan yang dianggap mampu melindungi konsumen dalam menjaga
kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran kesehatan dengan sikap konsumen pada
makanan organik serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk organik di Kota Banda
Aceh. Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, objek penelitian dibatasi hanya terhadap variabel sikap
konsumen, kualitas produk, kesadaran lingkungan, kesadaran kesehatan, norma subjektif dan minat beli konsumen. Penarikan
sampel dilakukan dengan metode purposive sampling terhadap 150 orang responden. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat
pengaruh sikap konsumen, kualitas produk, kesadaran lingkungan, kesadaran kesehatan, norma subjektif terhadap minat beli
konsumen. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa sikap konsumen, kualitas produk, kesadaran lingkungan, kesadaran
kesehatan, norma subjektif berpengaruh secara simultan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli
konsumen terhadap produk organik di Kota Banda Aceh. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap minat beli produk
organik di Banda Aceh adalah variabel sikap konsumen. Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini dapat diterima, yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
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The organic food become one kind of food which can protect consumer in kept healthy. The purpose of this research is to determine
the relationship between health consciousness and consumer attitude about organic food and many factors that can be influence to
the consumer to buy product organic in Banda Aceh City. This Research did in civillian of Banda Aceh City, the objects of research
is limited only to variable consumer attitude, product quality, environmental concern, health concern, subjective norms and
purchasing intention. Sampling was done by the method of Purposive Sampling to 150 respondents. The result show consumer
attitude, product quality, environmental concern, health concern, subjective norms can influence the purchasing intention of
consumer organic in Banda Aceh. The result of this experiment indicate that the policy of consumer attitude, product quality,
environmental concern, health concern, subjective norms influence either simultaneously or partially significant effect on the
consumer organic in Banda Aceh. The variables that most influence purchasing intention in Banda Aceh is consumer attitude.
Based on research hypotheses proposed in this study can be accepted, which means Ha accepted and Ho rejected.
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